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く〉 大学説公開講産， r甲状腺疾患の議沫jの搭載が種々
の理自から大変おそくなりましたが，ょうやく本号に揚
載することができました。この企画と関連して，小児巷
学教室の中島教授には「震望jの原稿を，また中検の高
木講師には「講座jの原稿をお寄せ下さり，充実した本
号を編集することができたことを麗しく患います。
く〉私は過去6年にわたって本誌の編集委員長を務めて 
参 Fましたが，この 5月をもって第2病理学教室の近譲
教授と交替致しました。この毘，千葉医学会雑誌(Jour-
nal of Chiba Medical Society)を千葉医学雑誌(Chiba 
Medical J ournal)と改め，雑誌の編集方針として泣，高
い水準の論文の搭載につとめると共に，千葉医学会会員
の相互啓発に役立つような諒説，畏望を掲載すること，
症例報告を歓迎してできるだけ毎号掲載するよう務めて
きました。長い間編集委員の方々のご協力を得たことに
感謝し，更に語集の実務に終始協力された積垣清子さん
に特tこ謝意を表したいと思います。
雑誌にも栄桧盛衰のあることは長い carrierをもっ方
々にはよくおわか予のことと患います。長い伝競を持つ
わが千葉医学雑誌を今後更に発展させるよう，新らしい
編集揮にお願いすると共に，及ばずながら私も協力を惜
しまないつもりです。新しい千葉医学雑誌の出張を期待
し，最後の編集後記の筆をおきます。(桑田次男)
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